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ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À ÎËÎÂÀÍÎÂÀ
17 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà óøåë èç æèçíè âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé, ìåõàíèê è ïðîñòî
ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ îëîâàíîâ.
îëîâàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ðîäèëñÿ 28 àïðåëÿ 1956 ãîäà â ãîðîäå þñòðîâ,
îêðóã Øâåðèí, åðìàíñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ åñïóáëèêà, ãäå åãî îòåö ïðîõîäèë
ñëóæáó â ðóïïå ñîâåòñêèõ âîéñê â åðìàíèè. Îòåö  îëîâàíîâ Èâàí Òðîèìîâè÷,
ðîíòîâèê, ïîäïîëêîâíèê çàïàñà. Ìàòü  îëîâàíîâà Àííà Àëåêñååâíà, ðàáîòàëà
áóõãàëòåðîì. Â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ ñåìüÿ ïåðååõàëà â Êàçàíü. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåä-
íåé øêîëû 131 ã. Êàçàíè ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ íà ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé àêóëü-
òåò Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Âî âðåìÿ ó÷åáû îí ïðîÿâèë ñïî-
ñîáíîñòè ê íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì, è ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà â 1978 ãîäó
áûë ðåêîìåíäîâàí â àñïèðàíòóðó. Â 1981 ãîäó, ïîñëå îêîí÷àíèÿ àñïèðàíòóðû,
ïî ðàñïðåäåëåíèþ áûë íàïðàâëåí â Êàçàíñêèé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò
(ÊÕÒÈ), ãäå ðàáîòàë â äîëæíîñòè àññèñòåíòà êàåäðû ñîïðîòèâëåíèÿ ìàòåðèà-
ëîâ. Â 1982 ãîäó çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ¾Äèíàìè÷åñêàÿ óñòîé÷è-
âîñòü òðåõñëîéíûõ îáîëî÷åê¿. Â 1984 ãîäó áûë ïðèíÿò íà ðàáîòó â ÍÈÈ ìàòå-
ìàòèêè è ìåõàíèêè èì. Í.. ×åáîòàðåâà ÊÓ â ëàáîðàòîðèþ ìåõàíèêè îáîëî÷åê
íà äîëæíîñòü ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà. Ïîñëå çàùèòû êàíäèäàòñêîé äèññåð-
òàöèè åãî íàó÷íûå èíòåðåñû ñêîíöåíòðèðîâàëèñü â ñåðå ðàçðàáîòêè è ïðèìåíåíèÿ
ìåòîäà êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ. Çà êîðîòêîå âðåìÿ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ñòàë èçâåñò-
íûì â îññèè è çà ðóáåæîì ñïåöèàëèñòîì â ýòîé îáëàñòè. Â 1993 ãîäó îí çàùèòèë
äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ ¾àñ÷åò îäíîðîäíûõ è ìíîãîñëîéíûõ îáîëî÷åê ïðîèç-
âîëüíîé ãåîìåòðèè ìåòîäîì êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ¿. Â 1995 ãîäó ïåðåøåë íà ðàáîòó
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â Êàçàíñêîå âûñøåå àðòèëëåðèéñêîå êîìàíäíî-èíæåíåðíîå ó÷èëèùå (âïîñëåäñòâèè
ÊÔ ÂÀÓ  Êàçàíñêèé èëèàë Âîåííîãî àðòèëëåðèéñêîãî óíèâåðñèòåòà, ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) ïðîåññîðîì êàåäðû èíæåíåðíîé ãðàèêè è ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè.
Â 2001 ãîäó âíîâü âåðíóëñÿ â Êàçàíñêèé óíèâåðñèòåò ïðîåññîðîì êàåäðû òåî-
ðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè. Â 20032004 ãîäàõ çàíèìàë äîëæíîñòü ñîâåòíèêà ðåêòîðà ïî
èíîðìàòèçàöèè è íàó÷íîé ïîëèòèêå ÊÓ. Ñ 2004 ïî 2007 ãîä áûë ïðîðåêòîðîì ïî
íàó÷íîé ðàáîòå è èíîðìàòèçàöèè ÊÓ. Ïîñëåäíèì ìåñòîì åãî ðàáîòû ñòàëà êà-
åäðà òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå îí íà÷èíàë íàó÷íóþ
äåÿòåëüíîñòü, è ëàáîðàòîðèÿ ìåõàíèêè îáîëî÷åê, êîòîðîé îí çàâåäîâàë ïîñëåäíèå
14 ëåò.
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ áûë áëåñòÿùèì ëåêòîðîì. Åãî ëåêöèè îáëàäàëè âûñî-
êèì íàó÷íûì óðîâíåì, ñîäåðæàëè ñîâðåìåííûé ìàòåðèàë è àêòóàëüíûé âçãëÿä íà
ïðîáëåìû ìåõàíèêè, èç ãîäà â ãîä îíè ïîäâåðãàëèñü ìîäåðíèçàöèè, äîïîëíÿëèñü
íîâûìè ðåçóëüòàòàìè è îïèñàíèåì íîâûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ. Çà âðåìÿ ðàáî-
òû â Êàçàíñêîì óíèâåðñèòåòå èì áûëè ïîäãîòîâëåíû îðèãèíàëüíûå ëåêöèîííûå
êóðñû äëÿ ñòóäåíòîâ è ìàãèñòðîâ: ¾åîìåòðè÷åñêè íåëèíåéíàÿ ìåõàíèêà äåîð-
ìèðóåìûõ òåë¿, ¾Ôèçè÷åñêè íåëèíåéíàÿ ìåõàíèêà äåîðìèðóåìûõ òåë¿, ¾Ìåòîä
êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ â ìåõàíèêå äåîðìèðóåìîãî òâåðäîãî òåëà¿, ¾Ìåòîä êîíå÷-
íûõ ýëåìåíòîâ â òåîðèè óïðóãîñòè¿, ¾Ìåòîä êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ â çàäà÷àõ òåîðèè
ïëàñòèí è îáîëî÷åê¿, ¾Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ìåõàíèêè¿, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ âû-
ñîêèì íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì óðîâíåì. Â ÊÔ ÂÀÓ îí ïðåïîäàâàë äèñöèïëèíû ¾Ïðè-
êëàäíàÿ ìåõàíèêà¿ è ¾Òåõíè÷åñêàÿ ìåõàíèêà¿, ðóêîâîäèë êóðñîâûì è äèïëîìíûì
ïðîåêòèðîâàíèåì. Â ÊÕÒÈ âåë êóðñ ñîïðîòèâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ, â Àëüìåòüåâñêîì
íåòÿíîì èíñòèòóòå ÷èòàë ëåêöèè ïî òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêå.
Îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû À.È. îëîâàíîâà áûëè ïîëó÷åíû â îáëàñòè âû-
÷èñëèòåëüíîé ìåõàíèêè è ñâÿçàíû ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ â çà-
äà÷àõ ìåõàíèêè äåîðìèðóåìîãî òâåðäîãî òåëà. Â ÷àñòíîñòè, åìó ïðèíàäëåæèò:
 ïîñòðîåíèå íîâûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé (êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ) îäíîðîä-
íûõ è ìíîãîñëîéíûõ êîìïîçèöèîííûõ îáîëî÷åê ïðîèçâîëüíîé ãåîìåòðèè ìàëîé
è ñðåäíåé òîëùèíû, îñíîâàííûõ íà îáùèõ òåíçîðíûõ ñîîòíîøåíèÿõ òåîðèè îáî-
ëî÷åê Êèðõãîà Ëÿâà ñ ó÷åòîì äåîðìàöèè ïîïåðå÷íîãî ñäâèãà è òðåõìåðíûõ
óðàâíåíèÿõ òåîðèè óïðóãîñòè;
 èññëåäîâàíèå ïðè÷èí íèçêîé ýåêòèâíîñòè ñäâèãîâûõ êîíå÷íî-ýëåìåíòíûõ
ìîäåëåé ïðè ðàñ÷åòå òîíêèõ íåïîëîãèõ îáîëî÷åê è ðàçðàáîòêà ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ
èõ òî÷íîñòè;
 ðàçðàáîòêà êîíå÷íî-ýëåìåíòíûõ ìîäåëåé ñóùåñòâåííî òðåõìåðíûõ òåë ñ äèñ-
êðåòíûìè ïîäêðåïëåíèÿìè, òðåõñëîéíûõ îáîëî÷åê ñ òðàíñâåðñàëüíî ìÿãêèì çà-
ïîëíèòåëåì è ìåòîäèê ðàñ÷åòà ñ íåñîïðÿæåííûìè ñåòêàìè ýëåìåíòîâ;
 ñîçäàíèå ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ ïî ñòàòè÷åñêîìó è äèíàìè÷åñêîìó ðàñ÷åòó
ïðîñòðàíñòâåííûõ òîíêîñòåííûõ è ìàññèâíûõ êîíñòðóêöèé ñ ó÷åòîì ãåîìåòðè÷å-
ñêîé è èçè÷åñêîé íåëèíåéíîñòåé ïðè ïðîèçâîëüíûõ ñèëîâûõ íàãðóçêàõ, ïîçâîëÿ-
þùèõ èññëåäîâàòü ïðåäåëüíûå ñîñòîÿíèÿ ãðóíòîâûõ ìàññèâîâ è çàêðèòè÷åñêèå ñî-
ñòîÿíèÿ îáîëî÷åê; ýòè ïðîãðàììíûå êîìïëåêñû îòëè÷àåò âûñîêàÿ ýåêòèâíîñòü,
óíèâåðñàëüíîñòü, ïðèìåíèìîñòü äëÿ øèðîêîãî êðóãà çàäà÷ è óäîáñòâî èíòåðåéñà
ïîëüçîâàòåëÿ;
 ðàçðàáîòêà íîâûõ ìåòîäîâ ïîøàãîâîãî èññëåäîâàíèÿ áîëüøèõ óïðóãîïëàñòè-
÷åñêèõ äåîðìàöèé îáîëî÷åê è òðåõìåðíûõ òåë äëÿ ñðåä ñî ñëîæíûìè ðåîëîãè÷å-
ñêèìè ñâîéñòâàìè;
 ñîçäàíèå ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè èññëåäîâàíèÿ êîíå÷íûõ óïðóãîïëàñòè÷åñêèõ
äåîðìàöèé â òåðìèíàõ ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé ïðè ìóëüòèïëèêàòèâíîì ðàçëîæå-
íèè ãðàäèåíòà ïîëíûõ äåîðìàöèé.
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Áîëüøîå âíèìàíèå â ñâîèõ èññëåäîâàíèÿõ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ óäåëÿë ðå-
øåíèþ êîíêðåòíûõ çàäà÷, âîçíèêàþùèõ â ïðàêòèêå ïðîåêòèðîâàíèÿ, ïðîèçâîä-
ñòâà, ýêñïëóàòàöèè è ðåêîíñòðóêöèè ñëîæíûõ òåõíè÷åñêèõ èçäåëèé è âíåêëàññ-
íûõ ñòðîèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé. Ñðåäè ýòèõ ðàáîò ñëåäóåò âûäåëèòü ñîòðóäíè-
÷åñòâî Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà è Êàìñêîãî àâòîìîáèëüíîãî çàâîäà, â êîòîðîì
À.È. îëîâàíîâ èãðàë âàæíóþ ðîëü, çàíèìàÿñü ïðîáëåìàìè äîâîäêè íåñóùèõ ñè-
ñòåì àâòîìîáèëÿ. Äëÿ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ¾Êàçàíüêîìïðåññîð-
ìàø¿ è ¾Ëåíèíãðàäñêèé ìåòàëëè÷åñêèé çàâîä¿ ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ ïðî÷-
íîñòè ëîïàñòåé, îòêðûòûõ è çàêðûòûõ ðàáî÷èõ êîëåñ êîìïðåññîðîâ è ãèäðîòóð-
áèí. Ïðè îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà ìîñòîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó Êàìà ó ñåëà
Ñîðî÷üè îðû À.È. îëîâàíîâ ïðîâîäèë ÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ ïðî÷íîñòè îïîð
è íåñóùåé ñïîñîáíîñòè ãðóíòîâîãî ñêëîíà. Ïðè ðåêîíñòðóêöèè 3-é òðàíñïîðòíîé
äàìáû â ã. Êàçàíè èì áûëî âûïîëíåíî ÷èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå ñòåïåíè äååêò-
íîñòè ïðîëåòîâ ìîñòà è ìåðîïðèÿòèé ïî âîññòàíîâëåíèþ èõ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè.
À.È. îëîâàíîâ ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â äîâîäêå âåðòîëåòà ¾Àíñàò¿, êîòîðûé
áûë ñïðîåêòèðîâàí è ñåé÷àñ ïðîèçâîäèòñÿ íà Êàçàíñêîì âåðòîëåòíîì çàâîäå. Ñâîé
âêëàä À.È. îëîâàíîâ âíåñ è â ïðîåêòèðîâàíèè Êàçàíñêîãî ìåòðîïîëèòåíà  îí ïðî-
âîäèë ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ïîâåäåíèÿ æåëåçîáåòîííîé îáäåëêè òîííåëÿ
ìåòðîïîëèòåíà â äåîðìèðóåìîì ãðóíòå ñ ó÷åòîì îäíîñòîðîííåãî êîíòàêòíîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ åå áëîêîâ ÷åðåç óïðóãèå ïðîêëàäêè.
Â Êàçàíñêîì óíèâåðñèòåòå ðàáîòàë â äèññåðòàöèîííîì ñîâåòå ïî ïðèñóæäåíèþ
ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê ïî ñïåöèàëüíîñòÿì 01.02.04 
ìåõàíèêà äåîðìèðóåìîãî òâåðäîãî òåëà è 01.02.05  ìåõàíèêà æèäêîñòåé, ãàçà è
ïëàçìû íà ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì àêóëüòåòå (ãäå â òå÷åíèå 7 ëåò âûïîëíÿë
îáÿçàííîñòè ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ) è áûë çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ äèññåðòàöè-
îííîãî ñîâåòà ïî ïðèñóæäåíèþ ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ
íàóê ïî ñïåöèàëüíîñòÿì 01.01.07  âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàòåìàòèêà è 05.13.18  òåî-
ðåòè÷åñêèå îñíîâû ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ÷èñëåííûå ìåòîäû è ïàêåòû
ïðîãðàìì.
À.È. îëîâàíîâ îïóáëèêîâàë 6 ìîíîãðàèé, 7 ó÷åáíûõ ïîñîáèé è ó÷åáíèêîâ,
èìåë 3 àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâà. Â 1989 ãîäó áûë íàãðàæäåí ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ
ÂÄÍÕ ÑÑÑ. Ñðåäè ó÷åíèêîâ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à 15 êàíäèäàòîâ èçèêî-ìà-
òåìàòè÷åñêèõ è òåõíè÷åñêèõ íàóê è 1 äîêòîð èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê. Èì íà-
ïèñàíî áîëåå 50 íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ îò÷åòîâ è îò÷åòîâ ïî ãðàíòàì, à îáùåå ÷èñëî
íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé  áîëåå 300, îí ÿâëÿëñÿ ðóêîâîäèòåëåì íåñêîëüêèõ ïðîåêòîâ,
ïîääåðæàííûõ îññèéñêèì îíäîì óíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé. Â 2004 ãîäó
ïîëó÷èë çâàíèå ¾Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè åñïóáëèêè Òàòàðñòàí¿ è áûë óäî-
ñòîåí îñóäàðñòâåííîé ïðåìèè åñïóáëèêè Òàòàðñòàí â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè
çà íàó÷íîå ñîïðîâîæäåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà ìîñòîâîãî ïåðåõîäà
÷åðåç ðåêó Êàìó.
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû À.È. îëîâàíîâà îïóáëèêîâàíû â ñëåäóþùèõ ìîíîãðà-
èÿõ:
1. îëîâàíîâ À.È., Êîðíèøèí Ì.Ñ. Ââåäåíèå â ìåòîä êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ ñòà-
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îðìèðóåìûõ òâåðäûõ òåë.  Êàçàíü: ÄÀÑ, 2001.  300 ñ.
3. 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Êàçàí. ãîñ. óí-ò, 2005.  440 ñ.
4. îëîâàíîâ À.È., Òþëåíåâà Î.Í., Øèãàáóòäèíîâ À.Ô. Ìåòîä êîíå÷íûõ ýëå-
ìåíòîâ â ñòàòèêå è äèíàìèêå òîíêîñòåííûõ êîíñòðóêöèé.  Ì.: Ôèçìàòëèò, 2006. 
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5. îëîâàíîâ À.È., Ñóëòàíîâ Ë.Ó. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû âû÷èñëèòåëüíîé íåëè-
íåéíîé ìåõàíèêè äåîðìèðóåìûõ ñðåä: êóðñ ëåêöèé.  Êàçàíü: Èçä-âî Êàçàí.
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6. îëîâàíîâ À.È., Ñóëòàíîâ Ë.Ó. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè âû÷èñëèòåëüíîé
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Íà êîíêóðñå ¾Ëó÷øåå ïå÷àòíîå èçäàíèå ãîäà¿ ÊÔÓ 2010 ã. çà ïîñëåäíþþ ìî-
íîãðàèþ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ îëîâàíîâ ïîñìåðòíî îòìå÷åí ïðåìèåé çà ïåðâîå
ìåñòî â íîìèíàöèè ¾Ëó÷øàÿ ìîíîãðàèÿ¿ ïî åñòåñòâåííîíàó÷íîìó íàïðàâëåíèþ.
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ áûë ïðåêðàñíûì îðãàíèçàòîðîì, ÷òî îñîáåííî ïðîÿâëÿ-
ëîñü ïðè ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè øêîë, êîíåðåíöèé è ñåìèíàðîâ ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ.
À.È. îëîâàíîâ áûë îäíèì èç èíèöèàòîðîâ âîçðîæäåíèÿ ¾Ó÷åíûõ çàïèñîê
Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà¿ â âèäå òðåõ ñåðèé: ¾Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå íàóêè¿,
¾Åñòåñòâåííûå íàóêè¿, ¾óìàíèòàðíûå íàóêè¿,  è ïðèíèìàë ñàìîå àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ýòîì âîçðîæäåíèè. Ñàì íåîäíîêðàòíî áûë àâòîðîì ïóáëèêàöèé â æóð-
íàëå ¾Ó÷åíûå çàïèñêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå
íàóêè¿.
Â ïàìÿòè äðóçåé, êîëëåã è ó÷åíèêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ îñòàíåòñÿ äîáðîñåð-
äå÷íûì, äðóæåëþáíûì ÷åëîâåêîì ñ âåëèêîëåïíûì ÷óâñòâîì þìîðà, íàñòîÿùèì
ó÷åíûì, ïðåäàííûì ñâîåìó äåëó.
Ñîòðóäíèêè êàåäð òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè
è àýðîãèäðîìåõàíèêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà,
ëàáîðàòîðèè ìåõàíèêè îáîëî÷åê
ÍÈÈÌÌ èì. Í..×åáîòàðåâà ÊÔÓ,
ðåäêîëëåãèÿ æóðíàëà ¾Ó÷åíûå çàïèñêè
Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñåðèÿ Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå íàóêè¿
